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.49̆ 39.pp ,0191 ,eios al ed euqimonocª eriotsiH ,siuquaeB .A 52
.34.p ,9381 ,elocirªs ªtªicoS ,snococ sed eios al rerit ed tra'l ed uo erutalif al eD ,reirreF 62
.84.p ,9781 ,eilatI ne te ecnarF ne eios al ed liavart el rus iassE ,leroM .T 72
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ޕࠫ࡯ࡍ84ޔᣣ92᦬4ᐕ5391ޔၴᢥ᣿ޔޢᏎ2╙ ผᬺ♻Ⰼᧄᣣޡⴕ⊒➏✬ળ♻Ⰼᧄᣣᄢ43
ޕࠫ࡯ࡍ111̆ 011ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲53

































                                                 
36 䇸ㅦ᳓ၷᦡጁᱧᛮ☴䇹䋨⟲㚍⋵ผ✬䈘䉖ᆔຬળ✬㓸䇺⟲㚍⋵ผ㩷 ⾗ᢱ✬㩷 ㄭઍ⃻ઍ䋷䇻䇮ᐕ᦬ᣣ䈮ᚲ
෼䋩䇮䋷䊕䊷䉳䇯
37⟲㚍⋵ౝോㇱޡ⟲㚍⋵Ⰼ♻ᬺᴪ㕟⺞ᩏᦠ ↢♻ਯㇱޢޔ112ࡍ࡯ࠫޕ






































































                                                 
36 䇸ㅦ᳓ၷᦡጁᱧᛮ☴䇹䋨⟲㚍⋵ผ✬䈘䉖ᆔຬળ✬㓸䇺⟲㚍⋵ผ㩷 ⾗ᢱ✬㩷 ㄭઍ⃻ઍ䋷䇻䇮ᐕ᦬ᣣ䈮ᚲ
෼䋩䇮䋷䊕䊷䉳䇯
37⟲㚍⋵ౝോㇱޡ⟲㚍⋵Ⰼ♻ᬺᴪ㕟⺞ᩏᦠ ↢♻ਯㇱޢޔ112ࡍ࡯ࠫޕ































































































































































































































































































































































































































































































































































੐ࡁᩏᬌ♻♖ ┨4╙ޟ  
 ᧦1╙        
࡝࡛ౝࡁ⒳1ฦ࠴ಽ࠾╬3ਅਛ਄ࡥ㜞ࠢోࡅ໧ࡥว㗃ࡠ࠻࠹࠴ೣⷙቯᄥ⚦ࡔ੍ࠪࡂ♻ࡁ಴⵾࡝࡛⚵ฦಠ
ࠪ ࡋࠬ㛎⹜࡝ขࡥࡠ࠻࠹ࡰ࠷᧤3ⵣ⴫࡝࠻ᛮࡥࡰ࠷➅2
੐࡞ࠨࡂᛒขಾ৻ࡂ࡟ࠨ㕖࠾ຠ࡞࡙ᷝࡥᏭ♻ᬌࠪࠤฃࡥශ⹺ࡁⷞᎼଥ♻ᬌૉ     
▵1╙        
ࠬ ࠻╬਄ࡥ⠪ࡁ㤀⟤ᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵2╙        
ࠬ ࠻╬ਛࡥ⠪ࡁ⦟ਇᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵3╙        
⍮ㅢ࠾ኅ♻⵾ࡔ੍ࠪࡂᤨࡓᅢࡥ࡞࡯࠾࠺51 ࠴ೣ࠹ࠪ࠾ว㗃ࡁࡠ࠻࠹࡞࠲ࠫᔕ࠾ᢥᵈࡁੱ☨᰷ࡂ࠻ೣቯ ೣ ቯࡠ࠻࠹
ࡁ࡞࡯࠾࠺61࡝࡛࡞࡯࠾࠺41ࡂࠛ࠻࠲ࠬ࠻ᴺࡥ࡞ࠬᕣࡂᏅࡁࡰ࠷࡞࡯࠾࠺1ࡋอ೨ࡔࠪ࠮⵾➅ࠪ࠻⊛⋡࠹એࡥ51ࠪ
㕙⛰▵ዊ⠪࡞ࠕ෸ਇㆊ࡞࡯࠾࠺ඨ ࠬ ࠻╬ਅࠪ࠽⷗࠻᳇࡜ࡓࡂ⠪࡞࠽࠻ඨ31ࡂ෶ඨ61ࠪ࠽⷗࠻51ࡂ⠪࡞ᱛ࠾㑆


























































੐ࡁᩏᬌ♻♖ ┨4╙ޟ  
 ᧦1╙        
࡝࡛ౝࡁ⒳1ฦ࠴ಽ࠾╬3ਅਛ਄ࡥ㜞ࠢోࡅ໧ࡥว㗃ࡠ࠻࠹࠴ೣⷙቯᄥ⚦ࡔ੍ࠪࡂ♻ࡁ಴⵾࡝࡛⚵ฦಠ
ࠪ ࡋࠬ㛎⹜࡝ขࡥࡠ࠻࠹ࡰ࠷᧤3ⵣ⴫࡝࠻ᛮࡥࡰ࠷➅2
੐࡞ࠨࡂᛒขಾ৻ࡂ࡟ࠨ㕖࠾ຠ࡞࡙ᷝࡥᏭ♻ᬌࠪࠤฃࡥශ⹺ࡁⷞᎼଥ♻ᬌૉ     
▵1╙        
ࠬ ࠻╬਄ࡥ⠪ࡁ㤀⟤ᴛశࠢ࠽▵ࠢ࠽หਇࡠ࠻࠹  
▵2╙        
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ޕࠫ࡯ࡍ531ޔޢㇱਯ♻↢ ᦠᩏ⺞㕟ᴪᬺ♻Ⰼ⋵㚍⟲ޡㇱോౝ⋵㚍⟲16
02 hcraM ,2 .oN ,02 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ　2
ࠬ ࠻╬ਅࡕ࠻㔃࠻㤀⟤ᴛ⦡ࡂ⠪࡞ࠬ⷗ᢔ࠾
                ▵4╙         
     એࡥශࡁㅧ⵾⥄ฦࠪ࠻ୟࡥ࡞㒢ࡥ⾈ᄁ↪࿖ౝࠪ࠻ᄖ╬ࡥ࡟ᤚࡂ♻ᖡࡁࡰ࡞ᄖ࠾╬ 3 ࡁ਄એ
ࠬ ࠻⠪ࡈᛒข࠹































































02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674ޕ㧕6 ╙᪯3 ╙㧔ߚߒᜰࠍ♻↢ߩౝએ02 ߇▵ߌ㒝߈ઃߦ࡞࠻࡯ࡔ674






                ▵4╙         
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